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AÑO XVI.. - Madrid 14 de enero de 1921.
DIARIO
DEI
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 10,
Las disposicories inseria.s en este DIAR/0 tieneu carácter preceptivo.
~.........—........-.V.,•1••••.........n.••••■■■•••• •
S U 4A ETQ
Reales decretos.
Dispone cese en su actual destino y quede para eventualidades en laCorte el G. de B. de Artillería D. F. Butler.
kitealtsib órdenefz.
MINISTERIO DE LA GUERRA.---Concede abonas de campaña a ;as fuerzas que durante el año 1919 se hallabar guarneciendo los territoriosde Africa.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Amplía R. O. de 28 de agosto último sobre sustitución de los hbos de cobre por mangueras flexibles.CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA, -Destino al T. Cor. D. M. Bru
quetas.—Señala fecha para el comienzo de los exámenes para ingre
so como aspirante de Artillería. -Concede recompensa al T. Cor. don
M. Bruquetas.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede prórroga de licencia al C. M. D. J.
Riera.—Dispone se haga cargo del destino de depositario de efectos
de la Sección de Hidrografía el Aux. 2.° de N. O. D. V. Prats.
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA. —Resuelve instancias de un primer-vigía de semáforos y de los pescadores de Cedeira.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Junta de reconocimiento para los
aspi antes al curso de aeronálitica.—Dispone se consignen en presupuesto varias asignaciones para servicios sanitarios.
Seed6ri 4ficiaI
REALES DECRETOS
•■•■••■•••••■•■••■■•••■•■■■•••
A propuesta del Ministro de Marina
Vengo en disponer que el general de bri
gada de Artillería de la Armada don Fran
cisco Butler y Mir, cese en el destino de JefQ
del Cuerpo y servicios en el departamento
de Cartagena.
liado en Palacio) a diez de enero de mil
novecientos veintiuno.
El Ministro de Marina,
E di rd4,11/ato.
ICS 11,l• Ala
ALFONSO
própuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el general de bri
gada ole Artillería de la Armada don Fran
cisco Bulle". y Mir, quede para eventuali
dades del servicio ern la Corte.
Dado en Palacio a diez do enero de mii
novecadentos veintiuno.
El Ministro de Marina,
Lel uva rolo Da o,
ALFONSO
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Abonos de campaña
Circular.—Excmo. Sr.: De acuerdo con lo info•
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes actual, el Rey (q D. g.') se ha servido conceder a las fuerzas que durante el año 1919
se hallaban guarneciendo los territorios de Africa,los siguientes abonos de campaña:
1 ° Doble tiempo. —Por los servicios prestadosen el Ejército de operaciones, exceptuando el quese haya permanecido en destinos sedentarios enlas plazas.
2.° Mitad del liempo.—por los servicios prestados en destinos sedentarios en las guarniciones deTetuán, Alcázar, Peñón y Alhucemas.3.° Tercera porte del liempo.—Por los serviciosprestados en destinos sedentarios en las guarniciones de Ceuta, Melilla, Larache, Arcila y Chafarinas.4.0 A los heridos en campaña se les contará co
mo doble el tiempo invertido en su curación, seacualquiera el punto en que la efectúen, bien en
en Africa o en la Península.
5.° A los enfermos se les computará el tiempode curación como prewtando servicio en el lugardonde la efectúen, abonándoseles el tiempo corrc-4s -pondiente a éste, con arreglo a las prescripcionesanteriores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor.. .
(Del Diario Oficial del Ministerio de la (uürra de 31
de diciembre).
•--11~— M11.1•■•■••■
Estado Mayor central
'
Bases navales
1.4,xemo. Sr.: Como continuación a la real orden
de 28 de agosto de 1920 (D. O. núm. 202), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: Que los bu
ques citados en aquella disposición, remitan con
los tubos de cobre y tuercas para carga de torpe
dos, la válvula de llenar correspondiente, la cual
será ajustada a la manguera en la fábrica Nacional
de Torpedos.
Lo que de real orden, comunicaia por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.-1)1()s gitard•-, a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de enero de 1921.
El Almirante Jeto den Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la li.cuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sefiores
Construcciones de Artillería
Artineria
Excmo. Sr.: S. M. el Itoy (q. D. g.) se ha servido
designar como Representante de la Wirina en la
'Junta Regional de Movilización do Industrias civi
les, en Oviedo, al teniente coronel de Artillería de
la Armada, D. Manuel Ilruquetas Gal.
De real orden se lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 8 de enero de 1921.
1),‘To
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. (apitán general del departamento de Forro!.
--■1110111111~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de A;.tillería y en previsión de que los
cursos en la Escuela Naval Militar puedan dav co
mienzo en 1.' de septiembre do cada año, so ha
servido disponer: Que la fecha en que han de em
pezar los exámenes para ingreso en la Escuela Na
val Militar como aspirante de Artillería, del con
curso convocado por real orden de 29 de diciembre
último (D. O. núm. 1 del ario actua') y publicado
en la Gacela de Madrid de 31 de diciembre de 1920
(núm. 366, pág. 1.281), sea la de 10 de junio de
1921 con idénticos programas y ejercicios que es -
tán en vigor para los aspirantes de Marina, que
dando modificados a estos efectos el punto 3.° do
la disposición mencionada y la base 3.° do las con
.
diciones generales, que quedarán redactadas en la
forma siguiente:
«Párrafo 3.° de la convocatoria».-3.° Los exá
menes se efectuarán en el Ministerio de Marina:
empezarán el día 10 de junio del año 1921 y versa
rán sobre las mismas materias que constituyen .el
plan de ingreso en la Escuela Naval 11ilitar como
aspirante de
• Marina, sin modificación alguna en
sus programas y ejercicios, que serán los publica
dos en el D. O. núm 279 de 9 de diciembre de 1920
y Gacela de Madrid de 5 de diciembre de 1920
(núm. 340, )ág. 986). —«Base 3.a de las condiciones
generales del concurso».-3." Las instancias para
los opositores a aspirantes de Artillería, deberán
admitirse en la Academia hasta las doce de la no
che del día 10 de mayo. Su redacción deberá ajus
tarse al modelo que a continuación se detalla:
Excmo. Sr.
Armada.
Póliza de la clase li.a
linirante Jefe del Estado Mayor ccut val
DOCUMENTOS Excmo. Sr.:
dl)
Núm. 1. Giro n.° Don (nombre y apelli(os).
Núm. 2 domiciliado en /población, ea
Núm '; lie, u incl.°, 1407 d'oyendo
reunir todas las condiciones
necesarias al efecto, suplica a
V. E. se digne ordenar su ad
misión en la convocatoria últi
mamente anunciada para cu
brir por oposición plazas de
aspirantes de Artillería en la
Escuela Na val Militar, siendo
unida la documentación regla
mentaria que al margen se de
talla y haciendo constar que no
se haya procesado ni ha sido
expulsado do ningún Centro
oficial de enseñanza.
Lo que no 'duda alcanzar de
la reconocida jltsticia de V. E.,
cuya vida guarde Dios muchos
atIos.
(Fecha y firma del interesado)
e
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1921.
DArro
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ventral de
la Armada.
(lapitán t2;01101111.1 del departamento do Cáliz
Sefiotes...
DEL MINISTERIO DE MARINA
Recompensas
• Excmos Sr.: Vista la instancia presentada por el
teniente coronel de Artillería de la Armada D. Ma
nuel Bruquetas y Gal, que fué remitida con la carta
número 1.974, de 6 de noviembre último, delCapitán
general del departam dento e D'errol, en suplica de
recompensa por haber desempeñado durante más
de cuatro años consecutivos servicios industriales,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura de Construcciones de Arti
llería, se ha dignado conceder al mencionado jefe,
la cruz de 2." clase de la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión y pasador con
lema dndustri't Naval Militar», por hallarse com
prendido en el párrafo 1.° de la regla 3•1, punto e de
la real orden do 12 do julio de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo a
V. E. muchos arios.—Madrid de enero de 1921.
DATo
Sr. General Jefe de;Construcciones de Artillería.
Sr. Prel;idente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'
Senticios =adiares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capellán mayor del cuerpo Eclesiástico do la Ar
mada D. José Riera Senac, en súplies do que se le
concedan dos meses do licencia por enfermo, como
ampliichIn a la que por dos meses lo han sido con
dedidos para Murcia y Madrid, por real orden de
24 do noviembre del año altimo (I). 0. núm 270) y
anticipada por el Capitán general del departamen
to de Cartagena el 18 del referido mes, S. 11. el
Rey (q. I). g.), teniendo en cuenta que en el acta del
reconocimiento facultativo que se acompaña, so
hace constar lo son de absoluta e imprescindible
necesidad, so ha servido concederle la expresada
licencia con todo el sueldo, percibiendo sus babo -
res por la Habilitación general de esto Ministerio,
la cual debe contárselo desde el 18 del mes actual.
Do real orden, comunicada por ei Sr. Ministro
de Marina. lo digo a V. E. para su conocimionto
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. --Nla
drid 11 enero de 1921.
Altnir nte.lete del llenado Mayor ventral,
Gabriel Anión.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxihni.es.
Sr. Capitán general (lel dopartantenlo (le Carta -
gima.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente .oneral do Marina.
59.—NUM. 10.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr : Recibida en este Ministerio la pro
puesta formulala por el Comisario-interventor de
la Dirección general de Navegación y Pesca marí
tima, que cursó el General director de la misma, a
favor (101 auxiliar segundo de nueva organización
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
D. Vicente Prats y Escobar, para desempeñar el
cargo de depositario de efectos de la Sección de
Hidrografía, :iue queda vacante por haberse dis
puesto por real orden do 29 de diciembre del año
último, embarque en el acorazado Pelayo el auxi
liar de, igual empleo D. Felipe (te Palma y Alvarez
de Sotomayor, que ejerce dicho cargo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarla y dispo
ner se haga cargo del cometido el citado D. Vicente
Prats, por haber sido ya pasaportado con fecha 7
del corriente por la Jurisdicciún de Marina en
esta Corte 1). Felipe de Palma, para que con toda
urgencia se traslade al departamento de Ferro],
para embarcar en el acorazado Pelayo. Dada la
falta que existe de personal en el cuerpo de Auxi
liares de ( ficinas, para cubrir los destinos en esta
Corte, departamentos y buques, es la Soberana vo
luntad de S. M , no so destine por ahora a otro in
dividuo do este Cuerpo, a la Dirección general de
Navogación y Pesca, para cubrir la vacante que
deja el nombrado para desempeñar el cargo de de
positario, cuya vacante se cubrirá con el personal
que actualmente presta sus servicios en la citada
Dirección, en la forma que considere más conve
niente al mejor servicio el General Director (lo la
mísml.
De real ordon, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 11 de enero de 1921.
AltnirAnle Jeto dei Merado Mayor
Gabriel Anión
Sr. Contrahniranto Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendonto general do Marina.
-
. , ,
Navegacion y pesca maritima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Vista la nueva instancia promovida
por el primer vigía de Semáforos, jofe del de Tari
fa I). Juan Carrasco Panal, en súplica de que so lo
autorice a pasar en esta Corto la revista 'adminis
trativa del próximo mes de enero de 1921 por no
permitirle aún su estado de salud trasladarse a su
(1estino, S. NI. el Key (q. D. g.), de conformidad con
lo expuesto por 05:1 Dirección gonoral, ha :enido a
bien aeceder a lo solicitado.
60. NUM. 10 MARI.° OÍI'l.(,1 A I,
De real orden lo lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos — Dios guarde a
V. E. muchos años - Madrid 31 de diciembre
de 1920.
DATO
Sr. Director g-oneral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Capitán general (lel departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante do Marina de Algeciras.
re11.4,1111■——
Industrias de mar
Excmo. Sr : Visto el expedient instvuído a ins
tancia de los pescadores de Ced,ira, en súplica de
que se les permita pescar la langosta desde media
dos de marzo al 30 de septiembre y considerando
que todos los informes de las Juntas de pesca de
la provincia -son contrarios a lo que se solicita, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acueado con el pare
cer de esa Dirección general, ha tenido a bien des
estimar la petición de referencia y resolver que se
mantenga en todo su vigor la real orden de 7 de
julio de 1908,' que permite la pesca de dicho crus
táceo desde 1." de mayo hasta 1.° de septiembre.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines corre.spon(deilíes.—Dios gtiarde
a V. E. muchoH años.--Madrid 8 de enero de 1921.
DATo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante (le Marina de Ferrol.
-
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. 01 Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer sean nombrados para formar parte
de la Junta quo ha de reconocer a los aspirantes
al curso de aeronáutica al subinspector del. clase
de Sanidad de la Al mada D Ernesto Botella, corno
Presidente, por reunir el requisito de ser especia
lista en nariz, garganta y oídos: como vocales, al
médico mayor D. Fernando Ferratges, especializa
do en ojos y al nombrado para los servicios de la
Escuela Aeronáutica según dispone la soberana
disposición de 5 del actual; debiendo efectuarse
estos reconocimientos el día. 15 del corriente en
la Enfermería de este Ministerio a las once de la
mañana y facultada esta Junta para continuar esta
delicada misión los días que estimo necesarios;
siendo ademAs indispensable dispongan los inédi
cos nombrados de los aparatos exploradores que
se citan en la soberana disposición de 18 de no
viembre pasado (D. O. niírn 264), para el mejor
desempeño de su cometido.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinisiro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1921.
Alnilrante Jeto del Wad° Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios (le la
Armada.
sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contralmiraute Jefe de servicios auxiliares.
Señores.... .
Contabilidad
Exemt). Sr.: Para dotar convenientemente (life
rentes atenciones de los servicios sanitarios de la
Armada, el Rey (q I). g.) ha tenido a bien dispo
ner que en el próximo presupuesto se incluyan las
asignaciones quo a continuación se expresan;
(A) Para la adquisición de tres coches automó
viles para el transporte de enfermos y heridos,
uno para cada departamento, dispuesta por real
orden de 5 de julio de 19i8 (I), O. ntím. 153), se
consignará la cantidad de sesenta y nueve mil tres
cientas pesetas (69.300), más el 25 por 100 por el
aumentó que este material ha sufrido desde la fe
cha en *que 9 incoó el expediente, o sea un total
de ochenta y seis. mil seiscientas veinticinco pese
tas (86.625).
(13) Para la construcción de un pabellón en el
Hospital de Marina de-San Carlos, con destino a
Sección de Practicantes y alojamiento de marine
ría asignada al expresado hospital, dispuesta por
real orden de 27 de junio de 1919 (D. O. núm. 145),
la cantidad de oclicilla y ocho mil cualremenlas diez
pesetas (88.410).
(C) Por último en el cap. 13, art. 3.°, habrá de
consignarse la cantidwi de ochocientas cincuenta y
seis mil setenta y ()cho pesetas y treinta y un cénti -
'nos (856 078,31), para la adquisición de edificios
necesarios y gastos de primera instalación de la
Academia de Sanidad de la Armada y sus anejos,
aprobada por la Junta Superior de la Armada, y
ochenta y nueve mil cuatrocientas diez pesetas y
cincuenta céntimos (89.410,50), para el gasto anual
de funcionamiento y sostenimiento da dicha Aca
demia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de enero do 1921.
DATO.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios do la
Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sta. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Atinada.rm .
p. Interventor civil de Guerra y Marina y (101
Protectorado en Marruecos.
ittip Niarilin,
